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 Les funcions de la biblioteca pública en temps de crisi 
La crisi econòmica i financera actual fa que es replantegi la necessitat de serveis públics considerats fins ara essen-
cials per als ciutadans, és el cas de les biblioteques públiques que estan patint retallades pressupostàries que en al-
guns casos fan témer per la seva pròpia existència. 
 
En temps de crisi, quan s'eleva el risc d'exclusió social, les biblioteques públiques són un servei bàsic d'inclusió so-
cial. És per això, que ara més que mai, cal defensar les funcions que duen a terme les biblioteques públiques en la 
societat, tot elaborant estratègies noves que permetin assolir les directrius que assenyalen els organismes internacio-
nals i nacionals, per tal que les biblioteques continuïn proporcionant a l’individu i als diferents col·lectius les condi-
cions bàsiques per al seu desenvolupament cultural , per aprendre al llarg dels anys i per decidir lliurement. 
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